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ABSTRACT
Biodiesel dapat menjadi solusi efektif sebagai pengganti bahan bakar fosil meski ada beberapa batasan sifat bahan bakar yang dapat
digunakan sebagai bahan bakar mesin. Inilah yang mendasari banyak peneliti untuk mengembangkan bahan bakar ramah
lingkungan, terbarukan dan biodegradable. Biodiesel dapat diproduksi dari berbagai jenis bahan baku, seperti minyak nabati,
minyak non-pangan, minyak limbah dan lemak hewani. Banyak upaya telah dilakukan untuk meningkatkan produksi dan
memperbaiki sifat biodiesel termasuk mencampur beberapa jenis bahan baku. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk
memproduksi biodiesel dari biji karet (Hevea brasiliensis), menganalisis kinerja mesin dengan menggunakan campuran biodiesel
dengan bahan bakar diesel. Biodiesel dari Hevea brasiliensis (biji karet) diproduksi dengan cara mengekstrak biji karet menjadi
minyak mentah kemudian diikuti oleh degumming, esterifikasi menggunakan katalis asam dan terakhir proses transesterifikasi
dengan katalis alkali. Percobaan telah dilakukan untuk memperbaiki sifat bahan bakar biodiesel Hevea brasiliensis dengan
pencampuran bahan bakar diesel (Dex) dan dibandingkan dengan biodiesel Cerbera Odollam. Kinerja mesin diuji dengan
menggunakan campuran bahan bakar biodiesel dan diesel dengan persentasi volume 10%, 20% dan 30% dari masing-masing
biodiesel pada beban penuh dan variabel kecepatan  adalah 2000-3500 rpm. B-10 biodiesel Hevea brasiliensis menunjukkan daya
maksimum mesin rata-rata sebesar 2,751 kW pada 3500 rpm. Oleh karena itu, B-10 merupakan bahan bakar terbaik dibandingkan
dengan campuran biodiesel-diesel B-20 dan B-30 dan bahan bakar diesel Dex.
